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AVIS N O R T U A I R E S
' Madame et M. le Dr J . Sauter-Chabloz et 
leu r fils à Berne, M. et Mllos Chevalley à 
Lausanne, les familles Regard en France et 
Chabloz à Genève, Echiuhens et St-Lf-gier, 
font part de la perte douloureuse qa’i' 
Tiennent d'éprouver en la personne de 
M adam e v eu v e
Auguste CIIABLOZ-REGARD
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand’mère, 
Belle sœur et tante, que Dieu a rappelée à 
Lui, après une longue maladie,
Le présent avis tiendra lieu do faire-part. 
Berne, le 11 juillet. T4862
Mme Julea Dufey, M. et Mme Ch. Dufour- 
Dufey, M. et Mme F. Renck-Dufey et leur 
Bile, à Châtelaine, Mme Vve Leresche, à Bal- 
laigues, M. et Mme L. Matthey et famille, à 
6enève, M. et Mme Kim et leur fille, à 
Pregny, M. F. Nicolet et famille, à Lignerol- 
*w. M. et Mme Rossier, à Genève, font part 
K leurs amis et connaissances de la perte 
«tOHleureiwe qu’ils viennent de faire en la 
personne de Monsieur
J u l e s  D U F E Y
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau-frère et parent, décédé le 12 juillet, 
dana ea Sfhne année, après une courte et 
pénible maladie.
L ’honnenr se rendra le mardi 14 courant, 
1 1 h. 1/2, de l’après-midi, à Châtelaine.
; Le présent avis tient lieu de lettre do faire
Les membres de l ’ Union Vaudoise de 
Secours Mutuels sont informés du décès de 
leur cher collègue 11203
Ju le s  DUFEY  
gnrvenu lo 12 courant. .
' L 'honneur, auquel ils.sont priés d’assister, 
aura lieu ' le mardi 14 à 1 h. 1/2 devant la 
maison mortuaire, Châtelaine.
L e Président.
Mme Mader, Mme Belleville, Mlles Berthe 
«t Renée Mader, Mme et M. Ch. L?.place et 
leur fils, les familles Cornu, GaudiD, Guex, 
ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu’ils viennent d'éprouver en la per­
sonne de Mademoiselle
J o sé p h in e  MADER 
leur chère fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce, cousine, décédée le 12 juillet, 
à  28 ans.
Il ne sera pas rendu d’honneur.___ 11159
Mme et M. Charles Pasche-Gonthier, à 
Genève, Mlle Victorine Gonthior, à Genève, 
M. et Mme A. Gonthier, architecte, à Genève,
■ Mme et M. Federseen, à Genève, les familles 
' Excoffior, à St-Blaise (Hte-Savoie) et à Sens, 
'Charbonuet, à Cruaeilles, Délieutraz, à St- 
Blaise, font part du décès de Madame 
Veuve Lucie GONTHIER 
‘ née E x c o f l lc r
leur mère, belle-mère, bolle-sœur et parente, 
survenu le 13 juillet 1908, après une pénible 
maladie.
; Selon le désir de la défunte, il n* sera pas 
rendu d'honneur. 11208
Le présent avis tient lieu de faire-part.
..Ma Ant. Honig s t  fa m ille , remercient 
sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné de la sympathie dans la grande­
'!
douleur qu’ils viennent d’éprouver. T4876
M adame Antoine Fileppi» s e s  
f i l le s  e t  fa m ille s , profondément tou- 
i ohées de toutes le s  in graues. de.-^ag.mpathie 
qrif tôùP 'oh^ éfe-prodigftÉes^éffdaut le mo­
ment cruel qu’elles viennent de traverser, 
remeroient de tout cœur le? personnes et so- 
■ eiétés qui ont pris part à leur grande 
iouleur. 11202
DESINFECTION
1705après maladies ou décès 
recommandé par les médecins
E . K L I E B È S
ru e de B erne
_  8 9  -
(Jn hasard a permis enfin de mettre la 
main sur l ’heureux héritier. Cette fortune a 
été d’autant mieux accueillie que l ’ouvrier 
miueiir était depuis plusieurs mois sans tra­
vail et dans la plus grande misère.
T a f t  c o n t r e  B r y a n . — Londres, 13. — 
On mande do New-York au Times :
Les républicains sont heureux du choix de 
M. Sheldon comme trésorior du c National 
Committee » et de sa décision de publier les 
dépenses électorales qu’entraînera la campa­
gne de M. Taft.
La question de la publicité des frais élec- 
toraux que lo sénateur La Follette proposa 
de comprendre dans le programme républi­
cain à Chicago ayant été rejetéo, les démo- 
cratos essayèrent de profiter de oe fait en 
faisant entrer cette question dans leur pro­
gramme.
Maintenant. M. Taft a déjoué la tactique 
de M. Bryiin en offrant de faire volontaire- 
aaent ce que le Congrès refusa de rendre obli­
gatoire.
L’échec du projet de loi appuyé par M. 
Roosevelt et M. Taft, et proposé par un ré­
publicain, eut pour résultat l’exclusion de la 
question du programme républicain, ce qui 
parut donner aux démocrates un moyon de 
se rendre populaires. Ceux-ci se préparaient 
à joter les hauts cris et à prétendre que les 
républicains puisaient dans les fonds secrets.
M. Taft a prévu et évité cette attaque.
Il paraît donc probable que la campagne 
républicaine ne donnera lieu à aucun des 
bruits et des scandales qui ont eu lieu jadis, 
à propos de la création de fonds seorets pour 
des buis politiques.
La Ligne Indépendante de M. H earst se 
réunit à Chicago à la fin du mois pour nom­
mer ses candidats à la présidence et à la 
vice-présidence des Etats-Unis.
Maintenant que les conventions des prin­
cipaux partis sont terminées, l ’intérêt se 
reporte dans cette .direction. Le parti Hearst 
disposera d’un nombre de voix relativement 
peu élevé, mais on paraît enclin à croire 
qn’il sera l’un des principaux facteurs dans 
l'élection. .
A en juger par les indications actuelles, 
M. Bryan ne sera pas appuyé par les délé­
gués du parti Hearst.
ÎJn autre parti sur les rangs, celui des 
socialistes ouvriers, ayant été privé du for­
çat Preston commo candidat, lui cherche un 
remplaçant. De nombreux journaux newyor- 
kais déclarent que les qualités de l’assassin 
H arry Orchard devraient attirer l’attention 
du parti ouvrier.
A Atlanta, dans l’Etat de Georgie, les « po­
pulistes » ont nommé Thomas W atson can­
didat à la présidence. 6e dernier a commencé 
par prononcer un discours enflammé, an 
cours duquel il a exhorté son parti à lutter 
sans merci contre les Vanderbilt, les Rocke- 
feller et les Pierpont Morgan,
L e s  tro u b le »  à  H a ït i .  — Port-au-Prin­
ce, 18. — La situation est de plus en plus 
inquiétante, à la suite du nouvel incendie de 
l’asilo français.
Des actes de pillage sont à redouter; les 
intrigues politiques se multiplient. On té­
moigne d’uue certaine arrogance à l’égard 
des étrangers.
Le Ohasseloup-Laubal est le seul bâtiment 
ie  guerre en rade.
Chronique local*
l e  te m p s  q n ’i l  t a i t .  — Une zone de 
basse pression couvre encore l ’ouest et lo 
nord de l ’Europe ; un minimum barorné-
triquo (750 mm.) nordiste sur la  aier du 
Nord.
La pression s ’est relevée fortement sur la 
Gascogne; elle atteint 782 mm. à Biarrilz.
Dos orages accompagnés de furtes pluies 
ont éclaté sur toute la France. Le thermomè­
tre marquait hier matin 7* à Seydisfjord, 
14* à Nantes, 15“ à Lyon, 18“ à Paris, 17" à 
Toulouse, 2 5 'à Palermo.
- Dans .notre région, le beau temps est re­
venu après une forte ondée orageuse iuudi 
matin. La température s’en est agréablement 
ressentie, elle est relativement moins élevée. 
Ce matin, à 11 heures -f- 18“.
A  C l iê i ie -B o n g e r ie s .  — Les grands ar­
bres de la Bougerie abritèrent lundi soir une 
cérémonie charmante. Une foule joyeuse a t 
tendait, non sans impatience, l ’arrivée des 
gymnastes vainquours.
A neuf heures, des lueurs mouvantes et 
les accents mélodieux de la musique signa 
laient leur approche, ot bientôt leur théorie 
triomphante apparaissait au milieu d'une 
gloire de lanternes vénitiennes qui verlui- 
saient dans la nuit. Alors une apparition 
blanche se détachant d’un groupe s’avança et 
offrit à la vaillante section une magnifique 
palmo d’or : deux autres blancheurs vinrent 
ensuite déposai ès mains de M. Alfred Char­
les, l’expert moniteur qui avait si joliment 
stylé sou monde un bouquet et un souvenir. 
Les vivats saluèrent coa trois gestes gracieux. 
Et, cependant que les llammeade Bengale al­
lumées par des mains amies rutilaient sous 
les arbres et que toute une pyrotechnie péta­
radait dans l’ombre, le maire, M. A. Térond, 
emmenait fièrement (et à bon droit, certes) 
les gymnastes à la mairie où un vin d’hon­
neur les attendait. Ou fêla les lauréats com­
me il convenait.
M. Térond, M. Euipeyta et M. le pastour 
Goty, les couvrirent de fleurs et les compli­
mentèrent d'exquise et humoristique façon; 
puis les coupes circulèrent commo au temps 
de la palestre antique, et vers minuit les vain­
queurs s’on allèrent se reposer sur los lau­
riers et les couronnos qu’ils avaient si bril­
lamment conquia.
Les gyms de Chêne les-Bougeries, ont le 
droit d 'être glorieux et pour cause.
G. de La H. Ch.
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C h ro n iqu e  locale
C o u p  «le r e v o lv e r .  — A la suite d’une 
discussion assez mouvementée, un coup de 
revolver retentissait hier matin, lundi, vers 
10 h., dans l ’allée n“ 3, rue Maurice-Schiff, à 
Plainpalais. A la suite d'une rivalité amou­
reuse, Mme Marie G., Française, a tiré un 
coup de revolver «en l’air»  et à blanc, pour 
effrayer Mme S. Cette dernière profitant 
d’une assez longue absence de Mme G., lui 
avait soufflé sa place auprès de M. F . Après 
interrogatoire, M. le commissaire Perrier a 
fait écrouer la femme au revolver à la prison 
de Saint-Antoine. Cette affaire s ’arrangera 
très probablement.
O B R E C H E S
C in q u ièm e é d it io n  d ’h ie r
P a r le m e n t  f r a n ç a is .  — Paris, 13 .— 
La Chambre et le Sénat, réunis lundi matin, 
ont adopté le cahier des crédits supplémen­
taires et les quatre contributions directes, 
puis lecture a été donnée du décret de clô­
ture de la session.
EBÉPÊCHES DtJ JO U R
; Prsmiârs édition
L A  Q U E S T IO N  B A L K A N IQ U E
Londres, 13, — La Grande-Bretagne a 
communiqué aux autres grandes puissances 
ses propositions relatives à l’emploi en Ma­
cédoine de troupes mobiles, propositions éta­
blies do concert avec la Russie.
De son côté la Russie communiquera anx 
puissances ses propositions financières et 
judiciaires, lesquelles résultent de sa consul­
tation avec l ’Angleterre.
T o m b o la  d e  l a  p re B ie  B a isse . —
Zurich, 13. — Lo premier prix  de la tombola 
de la presse suisse, soit une automobile, a 
été gagné par un nommé Hauser, employé de 
chemin de fer à Zurich III .
L a  te m p é r a tu re .  — Zurich, 13. — Le 
bureau central météorologique annonce qu’a­
près le fœhn et la tem pérature très élevée de 
dimanche, une dépression très sensible s’est 
produite dans les dernières 24 heures, no­
tamment dans les régions plus élevées. Les 
stations situées jusqu’à 1800 mètres signa­
lent lundi après-midi 3 à 4 degrés au-dessus 
de zéro et là pluie battante, qui se transfor­
mera vraisemblablement dans la nuit en nei­
ge. Dans le Tessin et la haute Italie, le 
temps est très dérangé également. On signale 
de gros orages.
G y m n a s te s  b e rn o is .  — Berthoud, 13. 
La distribution des prix pour la  fête canto­
nale de gymnastique a eu lien lundi après- 
midi à 3 heures. Dans la |premiére catégorie 
des concours de sections, la première cou­
ronne a été obtenue ex œquo par la section de 
Berne Ville et la section de Bienne Ville. 
Dan3 la deuxième catégorie par Berne-Lor­
raine. Dans le concours individuel, la pre­
mière couronne a été obtenue exeequo par les 
gymnastos Mischler, Berne Ville et Nydegger, 
Bienne, commerçants. La première couronne 
anx jeux nationaux a été obtenue par Von­
burg, de Tavannes.
V ic tim e s  d e  la  m o n ta g n e .  — Kan- 
dersteg, 13. — La victime do i’accident du 
Doldenhorn, Dr Egg, était originaire de Zu­
rich. La caravaue dont il faisait partie vou­
lait faire l’ascension du Potit-Doldenhora 
depuis la caoane. La chute s ’est produite 
dans les rochers, à l’endroit appolé Sparren. 
Tout fait supposer que le rocher auquel se 
cramponnait M. Egg a cédé. 11 est tombé en 
arrière, a rebondi à plusieurs reprises et est 
veuu s ’abattre plus bas sur uu champ de 
noige. La mort a dû être instantanée, car le 
crâne était complètement enfoncé. La colonne 
de secours est arrivée dimanche soir à 10 h., 
auprès du corps, qu’elle a ramené lundi ma­
tin à Kandersteg.
Lucerne, 13. — Un ouvrier verrier de 
Stansatad, nommé Odermatt, qui était allé 
cueillir des edelweiss, a  t a i t  u n e  c h u te  
m o r te l le  au pied d’une paroi de rochers. 
Le corps a été ramoné à Stansstad.
T a m p o n n e m e n t e n  g a r e  d e  B e rn e .
— Berne, 13. — Le train venant de Solvwar- 
zenbourg est entrèon collision dimanche soir, 
vers 9 h. 1/2, en gare de Berne, aveo quel­
ques vagons en manœuvres. Uno des voitu­
res du train, absolument bondée, a été prise 
eu écharpe et a déraillé. Un voyageur qui se 
trouvait près de la poste a eu un bras cassé. 
D’autres personnes ont été contusionnées, 
mais moins grièvement.
Cet aocident a produit une certaine émo­
tion parmi les nombroux voyageurs qui on- 
combraient la gare de Berno.
S o c ié té  s u is s e  d ’a g r lo u l tu r a .— Zoug, 
13. — L’assemblée très nombreuse de la So­
ciété suisse d’agriculturo, réunie sous la 
présidonce de M. le conseiller d’Etat Naogeli, 
Zurich, a liquidé différentes affaires couran­
tes. On a entendu des rapports de MM. le 
directeur Neef, de Brugg, sur l’ encourage­
ment de la culture des plantes, et do Frei­
burghaus. conseiller national, sur l’encoura­
gement dé la culture de3 blés. Los proposi­
tions des rapporteurs ont été approuvées à 
l ’unanimité. Dans l'assemblée publique, on a 
entendu le Dr Gsell, de Roinanshorn, et le 
directeur de la police, M. Andermatt, de 
Baar, sur le règlemont par la loi de la ques­
tion des vices rhédibitoires du bétail. Il a 
été décide de demander oe règlemont aus
autorités fédérales à l’occasion de la révision 
du code des obligations.
L a  fo u d r e .  — Porrontruy, 13. — Di­
manche soir, vers onze heures, la foudre est 
tombée sur l'Aubergodo la Couronne, appar­
tenant à M. Logos, à Cütirgenay et l ’a com­
plètement réduite en condies.
Il a été impossible de sauver l ’immeuble, 
l’eau faisant défaut. Ou a dû so bornera sau­
ver le mobilier et le bétail.
Les dommages sont assez importants. Une 
grande quantité de fourrage est restée dans 
les flammes.
I n c e n d ie .  — St-Gall, 13. — On annonce 
quo la nuit dernière, un incendio a détruit à 
Ziberwangen-Zuzwil, les maisons d’habita­
tion dos frères Egli et de l'agriculteur 
Frauenknecht, y compris leB granges et au­
tres dépendances.
Une partie du mobilier est resté dans les 
flammes.
N o y a d e . — Nidau, 13. — Un jeune 
homme de 23 ans, horloger, nommé Ber­
trand, bon nageur, s ’est noyé en se baignant 
dans la Thièle. Il a été pris dans les herbes 
et n’a plus pu se dégagor.
E n c o re  le  p é t ro le .  — Delémont, 13. — 
Une fillette de 8 ans voulut activer le feu 
aveo du pétrole. Le récipient fit explosion et 
l ’enfant fut si grièvement brûlée qu’elle auc- 
comba daus la même nuit.
A c c id e n t .  — Payerne, 13. — Mlle Ma­
rie Chuard, 25 ans, de Corcelles, près Payer- 
u p ,  qui allait aux champs en voiture, est 
tombée de celle ci, le cheval s’étant empor­
té. La malheureuse a eu le crâne brisé et a 
succombé aussitôt.
C o u rs  tao tlq .u a . — St-Maurice, 13. — 
Le cours tactique pour officiers supérieurs et 
capitaines d’état-major qui est entré en ser­
vice à Saint-Maurice, a rayonné la semaine 
passée dans la légion de Gryon, les plans de 
fiiondaz. Aujourd’hui lundi, la c o u i b  est 
parti pour lu Grand Saint-Bernard. Il ren­
trera à Bagues pour être licencié le 18 à 
Saint-Maurica. Le cours est commandé par 
le colonel Fama, chef des fortifications de 
Suint-Maurice et les chefs de classe Diotler et 
Ribordy.
L é g io n  d ’h e n n e n r .  — Paris, 12. — 
Sont promus : au grade de grand-officier de 
la Légion d’honneur, le général de division 
Lyautey, commandant la division d'Oran ; 
au grade de commandeur, le général d'Ama- 
de; au grade de chevalier, M. le comman­
dant Morier, attaohé militaire à l'ambassade 
do Franco à Berne,
A u to u r  d 'u n  o o llle r . — Paris, 13. — 
(Sp.) — Suivant lo M atin , il résulterait 
d'une conversation tenue dimanche à l’hip­
podrome de Maison-Laffite, quo Mlle d’Alon- 
çon serait maintenant en possession de son 
collier et que la justice n ’aurait rien à voir 
dans cette aventure.
B o u rra s q u e .  — Santander, 13. — Lés 
nouvelles de la côte cantabrique annoncent 
que la bourrasque de dimanche a fait plus de 
victimes qu’on no l’avait cru tout d’abord. 
Deux barques out été englouties et 13 mate­
lots noyés. Une autre barque a eu son pont 
balayé par un coup de mer qui a emporté 
un homme. On s ’attend à d’autres mauvai 
ses nouvelles car plusieurs barques manquent 
encore à l’appel.
L ’In fa n te  I s a b e l le  à  S a r a g o s s a .  —
Isabelle, 12. (Sp.)- — L’infaute Isabelle est 
arrivée samedi soir à 9 h. Elle a été reçue par 
toutes les autorités. La foule, très nom­
breuse, lui a fait une ovation chaleu^ouse. 
La princesse séjournera ici pendant doux ou 
trois jours. Des fêtes sont organisées en son 
honneur.
L e  c a r d in a l  R a m p o lla .  — Einsie­
deln, 13. — On annonce que le cardinal 
Rampolla partira de Rome dans quelques 
jours pour se rendre à Einsiedeln où il fera 
un séjour au couvent des Bénédictins pour 
des raisons de santé.
D é c è s . — Bruxelles, 13. — Le comte de 
Mérode W esterloo, président dn Sénat belge, 
est décédé lundi matin à Lausanne.
A o c id e n t d ’a u to m o b ile . — Munich, 
13. — Dimanche, à Sainerlach, près de Mu­
nich, mi fiacre automobile de Muioh, a fait 
panache par suite de l’éclatement d’un 
pneu.
Le propriétaire de la machine, M. W eber, 
a été tué sur le coup.
Le consul général de Suède au Caire, M. 
W achtmeister, qui se trouvait dans la voitu­
re, a reçu de graves blessures à la tête ot a 
eu la cuisse fracturée. Une comtesse de New- 
York, sa dame de compagnie ainsi qu’un 
jeune garçon, ont également été blessés.
A tte n ta t .  — Malmoe, 13. — Un jeune 
homme, membre du parti dit Jeune socialiste, 
est, selon toute vraisemblance, l ’auteur de 
la tentative criminelle sur le navire Aim a- 
taen. De graves présomptions ayant été rele­
vées coutre lui, il a été arrêté.
J e u x  o ly m p iq u e s . — Londres, 13. — 
Les jeux olympiques ont été ouvorts lundi 
après midi en présence du roi, de la reine et 
d’un grand nombre de hautes personnalités. 
2,500 athlètes représentant 21 pays y parti­
cipent.
Londres, 13 (Sp.) — Après six heures de 
pluie torrentielle et continue, le temps s ’est 
s’est éclairci vers 3 heures.
A ce moment, les concurrents ot les spec­
tateurs des jeux olympiques arrivent en 
masse dans le stade.
Les acclamations saluent l’arrivée dans la 
tribune royale du roi, do la reine, de la prin­
cesse Victoria, du prince héritier de Grèce, 
accompagné de sa femme et de ses enfants, 
du prince héritier de Suède et de sa femme, 
du duc ot de la duchesse de Connaught, du 
duc d’Argyll, de la princesse Louise et d’au­
tres personnalités éminentes.
An moment où le roi est entré dans la tri­
bune, trois hourra3 ont été poussés par 2500 
athlètes champions de 21 payB, qui défilent 
devant la trtbune royale avoc lours drapeaux 
eu tête. Le coup d'œil est féerique.
Le roi déclare alors les jeux olympiques 
ouverts ; la musique joue l ’hymce national. 
Les athlètes déploient les drapeaux des dif­
férentes nations et le stade retentit do lon­
gues acclamations.
E le c t io n s  à  P a n a m a .  — New-York, 
13. — Ou télégraphie do Panam a que M. 
Abaldia a été élu présidant de la Républi­
que.
Los éloctions se sont passées sans incident.
D e u x i è m e  é d l t l o a
L A  S IT U A T IO N  A U  P O R T U G A L
Lisbonne, 14. (Sp.) — A la Chambre des 
Pairs, M. Arroyo attaque la Compagnie des 
tabacs et dit qu'elle a commis dos fraudos au 
préjudice du Trésor grâce, sans doute, à 
des relations qu’elle a entretenues avec la 
maison royale, à propos de l’affaire des 
avances.
M. Pereira cl Tardoso réclame la réunion 
des articles 2, 3 et 5, puis des articles 5, 6 
et 7 de la liste civile, on vue d’une discus­
sion commune.
M. Alfonso Costa so livre à dos développe­
ments historiques pour démontrer que les ro- 
venus do la maison de Bragance doivent être 
en tout tomps à la disposition de l’E tat. Il 
prononce à différentes reprises le mot de. vol 
à propos du paiemont par l’E tat d’une rente 
au roi pour un palais appartenant à l ’Etat, 
selon les dires ds l’orateur.
Los membres de la majorité protestent. Ils 
demandent à l ’oratour de retirer l’expressiou 
qu’il a employée. La séance devient si agitée 
qu’elle doit être suspendue pendant 30 mi­
nutes. A la reprise, M. Costa déclare que ses 
paroles no visaient personne. L ’incident est 
clos. L’orateur, poursuivant son discours, 
dit que la lumièro ne pourra être faite que 
par un ministère non compromis dans les 
événements antérieurs. Il énumère les som­
mes avancées e t ceux qui Isa avancèrent. Le
comte Garcia, désigné dans cotte énuméra­
tion, protesté. La séance eat levée. L ’inci­
dent Costa-Garcia donnera lieu à un duel.
G K È V E H  E T  L O C K -O U T
Paiis, 13. — M. Barthou a reçu lundi 
après-midi, uno délégation des grévistes dos 
bateaux parisiens. U a promis d’agir auprès 
de la Compagnie pour terminer la grève. 
Malgré son intervention, lo directeur a refu­
sé d'accorder aucune diminution de travail 
qui ne correspondrait pas à une diminution 
de salaire.
Faenza, 14. — Un groupe de paysans gré­
vistes a essayé dans quelques localités de 
faire oessser lo travail aux moissonneurs. A 
Faonza, un conflit s ’est élevé entre les gré­
vistes et, la force publique. Un carabinier, 
ayant été blessé, tira sur les grévistes, on 
tuant uu et eu blessant un autre.
La fo n te  d e s  n e ig e s .  — Naters, 13.— 
Par suite do la fonte rapide des neiges dans 
les hautes montagues et des pluies ininter­
rompues, le Rliôue a beaucoup grossi.
Le limuimètre marque 4,3. Les pluies conti­
nuant, on redoute des inondations.
N o s h ô te s . — Lausanne, 13. — M. Joo 
Chamberlain, ancien ministre, venant d ’Aix- 
les-Bains, est descendu dimanche soir à l ’flô- 
tel Beau-Rivsge, à Ouchy.
D é c è s . — Lausanne, 13. — Le prince 
Malcom khan, ministre de Perse à Rome, est 
mort à l’Hôtel du Paro, à Ouchy. I l était âgé 
de 05 ans.
B e a u x - a r ts .  — Bâle, 13. — Aujour­
d’hui lundi s ’est réuni, sous la présidence 
de M. V uillennet, de Lausanne, le ju ry  de 
l ’exposition nationale des beaux-arts. Il est 
composé do MM. Meyer, Vibert, Kodier, 
Balmer, Welti, Jeannuret, Bouvier, Bieler, 
Frauzoni et Giovanni Giacometti. L’exposi­
tion nationale dos beaux-arts s ’ouvrira à la 
iCunsthalle et au Casino le 6 août prochain 
et durera jusqu’au 27 septembre. A Lau­
sanne, en 1904, ou avait présenté 881 œu­
vres ; à Bâle, le nombre des œuvres pré­
sentées s’elève à 1300 environ. La section 
do la sculpture sera mieux représentée que 
dans les précédentes expositions. Il y aura 
également une section d’arts décoratifs.
L e s  v ic t im e s  d e  l a  m o n ta g n e .  —
Lucerne, 14. — On mande d'Eugelberg au 
Vaterland :
Samedi après-midi, un officier allemand 
accompagné de sa femmo, de son enfant et 
d’un ami, sont partis en excursion pour le 
Hahnen.
En chemin ils rencontrèrent une société 
qui revenait de cet endroit avec sou guide. 
Ce dernier rendit l’officier attentif au danger 
qu’offrait l’excursion et s ’offrit à l ’accom­
pagner ou tout au moins ù prendre uno 
corde. Cette offre fut refusée. L’officier ot 
ceux qui l ’accompagnaient ne tardèrent pas 
à arriver sur une « vire », où ils ne purent 
plus avancer ni reculer. Les cris de détresso 
parvinrent jusqu’à l’alpe voisine, le £iebel. 
Deux bergers accoururent à leur secours. 
Pendant qu 'ils mettaient en sûreté la femmo 
et l’enfant, l’étranger qui se nomme Eck, 
tenta de fairo la descente. DI f it u n e  c h u te  
e t  s e  b r i s a  l a  n u q u e .  En outré, il a eu 
de nombreuses blessures et une fracture du 
crâne. A dix heures, le cadavre a été ramené 
au village.
L a  fê te  d u  14 ju i l le t .  — Paris, 14. — 
L’ouverture de la fête nationale a eu lieu 
lundi soir par des concerts et des retraites 
aux flambeaux, lesquelles ont parcouru les 
principales artères de la ville. L’animation 
ost grande, surtout dans les faubourgs. Mal­
gré le temps menaçant, la foule est énorm e; 
les bals publics sont très animés.
Narbonne, 14. — La municipalité de Nar- 
bonue ne fête pas le 14 ju illet. Seuls les édi­
fices gouvernementaux sont pavoisés. Un 
avis du maire, affiché sur les murs, dit que 
la ville de Narbonne n ’oublie pas. Elle réserve 
sa sollicitude aux malheureux auxquels des 
distributions de -secours seront faites le 19 
juillet prochain.
S o y a d e .  — ^ Béziers, 13. — Une barque, 
montée par deux pêcheurs de Férignan La- 
Plage et par deux cavaliers du 1er hussarde, 
a chaviré à l’embouchure de l’Orbe. Les 4 
hommes ont été noyés.
N a u f ra g e  en  m e r. — Santander, 14. 
— Des nouvelle^ reçues de Suancas disent 
quo deux autre3 barques ont fait naufrago ; 
2 4  h o m m e s  se  s o n t  n o y és , un seul a 
pu être sauvé. De nombreuses barques man­
quent encore à l ’appel un pou partout. Les 
navires qui parcourent la région sinistrée re­
cueillent de grandes quantités d’épaves de 
barques naufragées.
G rê le  e t  o ra g e s .  — Essen, 14. — Un 
violent orage s ’est déchaîné sur la contrée, 
causant de grands dégâts. A Bottrop, treize 
maisons ont eu leur toiture enlevée.
Munich, 14. — Lundi après midi, un vio­
lent orage accompagné d’une formidable 
averse de grêle a sévi sur Munich et los en­
virons, principalement dans la vallée de 
de l’Isar. Un grand nombre do vitrea ont été 
brisées.
Béziers, 14. — Un orage de grêle a ravagé 
les récoltes dans une dizaine de communes 
dos environs de Béziers.
Ivréo, 14. — A la suite de pluies torren­
tielles, un éboukm ent s’est produit à Villa- 
nueva. Quelques maisons ont ôté ensevelies, 
neuf personnes ont disparu. On craintqu 'elles 
n’aient péri. Dos ingénieurs ot des troupes 
sont sur les lions.
Locarno, 13. — Une chute de grêle a 
causé de gravos dommages dans la région 
avoisinant Locarno.
A ll C ongo . — Anvers, 14. — La malle 
congolaise Leopoldville, arrivée lundi matin 
du Congo français, rapporte, mais ce bruit 
mérite confirmation, que dos soldats sénéga­
lais formant l’escorte d’uno expédition char­
gée de recueillir les impôts auraient été atta­
qués et en partie massacrés. Une expédition 
do 300 hommes conduite par quatre officiers 
serait partie pour pacifier la région.
L e  p r in o e  d ’E u le n b o u rg .  — Berlin, 
14. — Le Lokal Anzeiger déclare que l ’état 
du prince d’Eulenbourg s ’est aggravé au 
point que les médecins ont demandé qu’il 
n ’y ait pas mardi de séance du tribunal.
A o o ld e n t d a  m in e . — Berlin, 14. — 
On mande d’Oboihauson à la Oaxette. de 
Foss : Deux ouvriers employés daus la miuo 
Deutscher Kaisor ont été pris entre une benne 
et le revêtement du puits et ont été écra­
sés.
C a m b rio le u rs . — Vienne, 13. — On 
mande de Prague à la Nouvelle Presse Libre :
Dimanche on a pénétré avec effraotion à 
l ’exposition du Jubilé, dans lo pavillon de la 
Banque et de la Monnaie.
Los cambrioleurs ont emporté de vieux et 
de nouveaux billets de bauque, parmi les­
quels un billot de 5,000 couronnes tout neuf.
L a  o r ls e  m in is té r ie l le  s e rb e . —
Belgrade, 14. — M. Milosavljevitsch ayant 
rofusé do former le nouveau cabinet, le roi a 
chargé de cetto mission M. Milanovanovitch, 
du parti dos vieux radicaux. Ce dernier a 
entrepris des démarchos auprès des divers 
partis politiques.
P a r le m e n t  a n g la is .  — Londres, 14. 
(Sp.). — A la Chambre des communes, l’af­
faire dos signaux de l ’amiral C. Berosford 
continue à occuper les députés. Le preinior 
lord de l’am irauté, ou réponse à uuo quos- 
tion, dit quo l’on doit considérer commo clos 
un incident survenu en novembre 1907 et 
que lo gouvernement ne répondra plus à 
l ’avenir à aucune question sur ce sujet.
On aborde la discussion du projet do loi 
relatif aux crédits pour les constructions na­
vales. M. Lee critique le programme de 
constructions navales du gouvernement. Il 
fait ressortir l'activité fébrile de 1 Allemagne 
pour accroître sa flotte. Le premier lord de 
l’amirauté répond ; il fait remarquer que 
l’Angleterre est actuellement et qu’elle sora 
encore en 1911 supérieure à  l’Allemagne au
point do vuo du type ot du nombre do cui­
ra ssé s .
L'année prochaine, _ le gouvernement se 
rendra compte do toutes les augmentations 
réalisées par les marines étrangères et sou­
mettra au Parlement les propositions néces­
saires pour garantir la sécurité de l ’Angle­
terre. En 1912, .la flotte de contre-torpilleurs 
de l ’Angleterre sera accrue de 29 unités. 
L 'am irauté ne oroit pas quo les trois grandes 
unités construites en Angleterre pour le 
compte du Brésil soient destinées un jour à 
lu tter contre la Grande-Bretagne. L 'orateur 
ajoute que la mésintelligence entre eortains 
amiraux a été grbssie par la presse, et a fait 
place à des rapporls meilleurs.
Un député trouve que l ’on parle trop de 
l’Allemagne, mais le député qui prend la 
parole après lui s’empresse de revenir sur 
co sujet.
Lo premier lord de l’amirauté, qui lui ré­
pond, parle aussi de l ’Allemagne, mais il est 
optimiste.
Il dit qu’il y a actuellement 317 navires 
dans les eaux anglaises et qu’en fait de gran­
des uuités,l A ngleterre est et restera eu avant 
des autres nations.
Dans trois ans, ello aura 4S grands navi- 
ros du type moderne, contre 46 à l'Allema­
gne et à la France. Le gouvernement main­
tiendra à l ’Angleterre sa supériorité navale.
Vers la fin du débat, lo premier lord de 
l’amirauté, s ’apercevant qu’il a trop parlé de 
l’Allemagne, tient à déclarer quo toutes les 
comparaisons qui ont été faites n’ont pas été 
inspirées par une idée d’hostilité. Nous no 
voyons dans lo programme allemand, dit-il, 
qu’un terme de comparaison pour juger de 
l’activité que nous déployons à construire des 
vaisseaux. Séance levée.
D a n s  l a  G u lu é e  p o r tu g a is e .  — Lis­
bonne, 14. — Une dépêohe officielle do la 
Guinée portugaise annonce que pour donner 
satisfaction à des réclamations déjà ancien­
nes de la Franco, un détachement portugais 
de 80 hommes adonné la chasse aux pillards 
du territoire do Balantes. Los Portugais ont 
capturé uu des principaux chefs. Les indigè­
nes ont eu 34 tués et blessés, les Portugais 
un tué et 9 blessés. La rogion de Farim est 
occupée militairement.
D a n s  l ’A m é riq u e  c e n tr a le .  — W as­
hington, 14. — On annonce officiellement quo 
le Mexique et les Etats-Unis étifiiient sérieu­
sement les moyens de rétablir le plus tôt 
possible la paix dans le contre Amérique.
New-York, 13. — Uu télégramme de Té- 
gucigalpa annonce que les insurgés out 
abandonné Gracias, poursuivis par les trou­
pes gouvernementales. Ils ont gagné la fron­
tière du Salvador.
In c e n d ie .  — Ottawa, 14. — Un grand 
incondie de forêts a dévasté la régiou du St- 
Laurent, dans la province do Québec. Deux 
viilagos avec leur scierie ont été détruits. Un 
train do 20 wagons a été détruit à Carmel- 
Hill. Un autre train a attendu trente-six heu­
res pour pouvoir traverser trente milles de 
forêts en flammes.
T r o i s i è m e  é d i t io n
E p id é m ie .  — Luneville, 14. — Uno 
nouvelle épidémie de fièvre typhoïde sévit 
actuellement dans la garnison. Les chasseurs 
à oheval et les dragons sont surtout éprou­
vés. Chaque jour une dizaine de malades 
entrent à l’hôpital ; 90 hommes sont déjà en 
traitement. On croit que l’eau de la Menr- 
tho a causé cette épidémie. Lo service de 
santé a ouvert nne enquête.
F ra n ç o is - J o s e p h .  — Gmunden, 14.
— L’ompereur est arrivé lundi pour rendre 
visite à la famille du duc de Cumberland, au 
roi et à la reino de W urtemberg. L ’empe­
reur a été salué par la population avec le 
plus grand enthousiasme. La ville était pa- 
voisée. L’empereur est lentré à Isohl uu peu 
plus tard.
D a n s  l a  m a r in e  a l le m a n d e . — Lou-
drees, 14. (Sp.) — Los journaux annoncent 
que l’amirauté allemande vient de comman­
der 10.000 tonnes de charbon à Cardiff cour 
les dépôts de la marine allemande.
A u  T r a n s v a a l .  — Prétoria, 14. (Sp.) — 
Le ministre dos mines a proposé lundi à 
l 'Assemblée législative d’aborder la 2me lec­
ture du bill relatif à l ’or, modifiant la loi qui 
régit la recherche do l ’or et l ’exploitation des 
terrains aurifères.
L e t t r e s  e n t r e  l a  F r a n c e  e t  l ’A n g le ­
te r r e .  — Londres, 14. (Sp.) — Le premier 
ministre a annoncé lundi soir à une déléga­
tion de la Chambre des Communes qu’il ne 
voit pas la possibilité d’abaisser actuellement 
à 10 cent, le tarif des lettres outre l ’Angle­
terre et la France. M. Asquith a fait remar­
quer à la délégation que le timbre à 10 cent, 
ferait perdre annuellement 82,000 livres 
sterling à l’Angleterre. Or, celle-ci vient de 
sacrifier 120;000 livres sterling pour avoir 
le timbre à 10 cent, avec les Etats-Unis, et 
l’état de ses finances ne permet pas ce nou­
veau sacrifice.
L e s  F ê te s  o ly m p iq u e s  d e  L o n d re s .
— Londres, 14. (Sp.) -  Les drapeaux alour­
dis pondent tristement le long des mâts qui 
entourent le Btade, mais en dépit du ciel in- 
olément, de l’atmosphère de grisaille et du 
terrain détrempé par uue pluio torrrentiolle, 
les spectateurs sont en nombre considérable. 
Néanmoins les 90,000 places dont 68.000 ré­
servées que compte le stade sont loin d’être 
toutes occupées.
Des acclamations éclatèrent do tons les 
points du stalo lorsque le roi ot la reiuo ar­
rivèrent, accompagnés par lord Delsborough. 
président anglais du cumità d’organisation. 
Les acclamai ions se renouvelèrent lorsquo 
les 2500 athlètes s'avancèiuiit, au S'iu d'un 
pas redoublé, et vinrent S) ranger faco à la 
tribune.
Les membres du comité inlernational et du 
comité d'honneur, on tenue de ville, s’appro­
chèrent do la tribuno royale. Lord Dcls- 
borougb so détacha du groupe, s'avança, 
s ’inclina et dit : c Votre Majesié veut-elle 
nous faire la grâce da déclaror ouverts les 
jeux olympiques ? » Lo roi répondit aussitôt 
d’une voix claire qui porta jusqu’au milieu 
du slade : < Je déclare ouverts les jeux olym­
piques de Londres. »
Les trompettes du roi firent alors entendre 
dos fanfares, puis musiques ot public enton­
nèrent le God save the R ing , auquol suecc- 
dèient les hourras poussés par les athlètes en 
l ’honneur du roi Edouard.
Lo défilé devant la tribuno royale commen­
ça ensuite. Ce fut un magnifique spectacle. 
La plupart des concurrents étaient vêtus de 
leur costumo d’exercice; los Italiens por­
taient un veston noir, des culottes blanches 
et des bas noirs, les Autrichiens ot les Alle­
mands un costume bleu, les Scandinaves un 
costume blanc ; puis co furent les femmes 
gymnastes du Danemark, très applaudies, 
etc. Les membres de chaque équipe faisaient 
le salut militaire national en passant de­
vant le roi, tandis que los drapeaux s ’abais- 
saient.
Lo roi et la reine se sont retirés à 5 h. 30.
A signaler dans la course cycliste de 2 km. 
tandems l’-équipo belge Paton-Cokolberg ot 
les équipes françaises Schilles-Auffiy et 
Lapize-Bounot, qui gagnent chacune une 
manche.
Q u a t r i è m e  é d i t io n
C o n s e i l  f é d é r a l .  — Berne, 14. — Po- 
lyteehnicum . — Le Conseil fédéral a nommé 
professeur de chimie technique ec do techno­
logie chimique, spécialement au point do vue 
organique, à l’Ecole polytechnique fédérale, 
le Dr Maurice Ceresole, do Vevoy, actuelle­
ment directeur technique de la succursale de 
la Fabrique badoise d’auiliue et de soude, à 
Neuville-sur-Saône.
C O N V O C A T IO N S
MARDI
Concert. — 8 h. 1/2, Jardin Anglais, con­
cert de la musique de Landwehr.
INFORMATIONS FINAHCIÎRiS
Genève, le 14 juillet 1908.
La fermeture du marché de Paris pondant 
trois jours nous donne le loisir nécessaire 
pour donner quelques extraits de l’intéres­
sante revue mensuelle du Swiss Bankverein 
de Londres :
La grande quantité d’appels faits de toutes 
parts au marché de Londres sous forme de 
nouveaux emprunts a, sans contredit, été le 
principal obstacle à uno augmentation des 
achats de placement. Lo total des émissions, 
y compris celles du mois de juin, se chiffre 
pour le premier semestre à liv. st. 109,673,000 
(2,740 millions).
Chemins do fer étrangers £  21,000,000 
Gouvernements et munici­
palités étrangers 17,000,000 
Chemins de fer indiens et
coloniaux 15,500,000
Gouvernements coloniaux 14,531,000
Chemins de fer anglais 10,000,000
Municipalités anglaises 6,000,000
Divers 25,642,000
£  109,673,000
contre liv. st. 89,733,000 pour lo premier 
semestre de 1907 et liv. st. 33,897,000 pour 
le second semestre de cette année-là.
Une certaine proportion de ces emprunts 
servira, sans doute, ä consolider les avances 
antérieures, de sorte que l’ensemblo ne peut 
peut-être envisagé comme des dettes nou­
velles. Cependant, il n ’en est pas moins vrai 
que la persistance do ces appels empêche nom­
bre de capitalistes de faire un choix. Qu’est- 
il arrivé en effet? Les capitalistes n’ont que 
fort peu souscrit à bon nombre de nouvelles 
émissions qui durent être reprises par les 
établissements ot maisons qui les avaient ga­
ranties.
Le compartiment des chemins de fer an­
glais présente un aspect tout à fait défavora­
ble. Les cours de toutes les principales va­
leurs enregistrent de nouveau de fortes dé­
préciations à la suite de réalisations d’ache­
teurs fatigués de voir les recettes brutes con­
tinuer leur mouvement rétrograde. Il est pos­
sible que des économies soient faites dans les 
dépenses d’exploitation et qu’elles neutrali­
seront ainsi les moins-value des recettes bru­
tes, mais il semble quo dans quelques cas les 
dividendes seront maintenus avec difficulté 
ou devront être réduits. Lo nombre toujours 
croissant des autobus, la concurrence des 
tramways électriques exploités économique­
ment par les municipalités, etc., sont des 
facteurs qui contiuuentà affecter le trafic des 
chemins de fer. D’autre part, on espère voir 
progresser le mouvement qui tend à établir 
uno combinaison des principaux réseaux, en 
vue d’une exploitation plu3 rationnelle.
Lo relèvement sensationnel, en avril et 
mai, des valeurs do chemins do fer améri­
cains qui émanait entièrement de New-York 
ot vis-à-vis duquel Londres avait observé 
uno attitude très réservée s’est maintenu 
jusqu’à l’émission attendue do $ 50.000.000 
nous 4 0 /0  Uniou Pacific dont une trancha 
da £  4.C00.000 fut oflerte en souscription 
publique à Lomlres ail prix de 95 1/2 0 /0 . 
La réponse du public à cet appel fut toute­
fois très modérée et contrasta fortement aveo 
la réception qui avait été réservée à l ’em­
prunt 4 0/0 Ponsylvania Railroad, quelques 
semaines auparavant. On ne doute pas qus 
l’Union Pacific ne soit capable de subvenir 
facilement à cos nouvelles charges, mais 
alors que l»s bons Pennsylvania jouissent, 
dès maintenant, d’uno première hypothèque 
sur une importante partie du réseau, les 
n o u ^ a u x  bons Union Pacific n ’ont cet avan­
tage que sur 1177 milles d’un nouveau ré­
seaux et, à d ’autres égards, viendront en 
second rang après l ’empunt première hypo­
thèque déjà existant et qui n’échoit qu’en 
1947.
Cette réception plutôt froide, fût lo signal 
de la déroute du marché qui n’avait évidem­
ment été qu’artificiellement maintenu. Cette 
déroute fut accentuée d’autre part, par les 
rapports d’exploitation des cumpaguies pour 
avril et mai qui continuent à accuser tonta 
une série de forte diminutions des recettes 
brutes et des moins-vaines correspondantes 
des recettes nettes. Le F inancia l Chroniclt 
nous apprend en flïet que, pour le mois d’* 
vril, cotte diminution pour les recettes bru 
tes de cent compagnies est de 30.545.000 dot 
liirs, soit 18 1/2 0 /0 , et pour les recettei 
nettos de dollars 10.095.000, soit 21 1/20/0. 
Cos chiffres caractérisent bion l’importanc« 
de la crise quo traversent le commerce et 
l ’industrie. Simultanément, dos réductioua 
de dividendes et, dans quelques cas, des non- 
paiements de dividendos ont été annoncés. »
Le succès de la souscription aux obliga­
tions 6 0 /0  San-Rafaël a été complet et lea 
souscripteurs ne recovrontque 1 7 0 /0 de leurs 
domandes ; elles ont fait hier environ 10 fr. 
do prime sur leur prix d’émission.
Dernière admission à la cote l’emprunt*. 
4 0 /0  de la ville de Zurich 1908. Fr. 
15,000,000.— divisé en 10,000 obligation» 
au porteur de fr. 1000.— A. Numéros 
132,001 à 142,000; 10.000 de fr. 500.— B. 
Numéros 142,001 à 152,000. Coupons se­
mestriels au 30 juin et 31 décembre, le pre­
mier échéant, le 31 décembre 100S. Service 
financier.au Crédit Suisse.
Bourse de Genève ferme et animée. Grott 
échanges eu San Rafael dans les mêmes 
cours.
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5 0/0  V ille  de]Rio-de*.Taneiro. • « ,  ,
4 0/0  V ille  de V ien n e  1902. .  .  ,
O bligations de chem ins de ( e t  
3 0 /0  F ran co -S u isse . • • • • • • «
3 0 /0  «Tougne-Ecléyens. s • • • • •
3 1/2 .Tura-Sim plon 1894 . • • • • •
4 0 /0  U n io n  S u isse  1865, I re  h y p o th é q u a ,
4 0/0 B erg slag e rn as, T itre s  G enevo is  . ,
3 0 /0  L iv o u rn a is , sér. C e t  D  1 . . .  ,
3 0/0 L o m bards  e t  S u d -A u trich e , A ne . .
3 0/0 L o m b ard s  e t  S u d -A u tiio h e , Nouv*
3 0 /0  M érid io n au x  d ’I ta l ie  • • .  • •
O bliga tions de Danques
3 1/2 B an q u e  B elge des C h em in s  de fe r  •
4 0 /0  E n tre p ris e  E le c tr iq u e  de Z u r ic h  «
4 0/0 B an q u e  H y p o th é ca ire  Suède  n o u v .
1 0/0 C réd . F o n c . S u isse  obi. fonc. sér. 1.
3 0/0 C réd . F o n c . Eg.,No460.001 à 800,000 lots 
4, 0/0 S oc ié té  F in a n c iè re  F ran co -S u isse  •
4 1 /a  S o c ié té  F in a n c iè re  H a lo -S u isse . .
4 1/2 S oc ié té  F in a n c . S u isse-À m érica in e .
O bliga tions de g a z  e t d * tectric itê  A
3 t/2  C om pagnie  O uest p a r is ie n . . • • 49S —
4 0/0 F ran c o -S u isse  p. l’in d u s tr ie  E le c tr . 477 56 
4 n/O G az de N aplos 1893/8 ........................  485 —f
4 i s o c . ü i e c . c i e  lu m . e r d e io rc e ,B e r lin ,  lo t»  —
O bliga tions d iverses
5 0/0 Im m o b iliè re  d ’A lgérie  (O ran) . ■ 320 —
5 0/0  N égoc. A g rico la  d i X ic o  y  A nexas . 470 —, 
P e r im e tro  L a v in ïC ie  C oton, e t  ind . L a g o n  .
6 0/0 R a fae l . . .  ... , .  49J — »
A ctions de.banques
B an q u e  N a tio n a le  S u isse  . . . . . .  485 >*»,
S o c ié té  de C ré d it S.üisse . . . . . .  800 —•
Soc. F in a n c . p o u r  l ’in d u s tr ie ,  a u  Mexiqu® 3Ï6 —% 
A ctio n s  de Gaz e t U lectricite
E a u x  e t  E c la ira g e  (Soc. L y o n n a ise  des) • 550 —
G az e t  E lec t.d e  M a rse il le ........................ .....  530 —\
A c c u m u la te u r  T u d o r (Société de 1*) . . 187 5#*
A cc. T u d o r (Soc. d e l ’) p a r te d e  fo n d a te u r  31 6 i
F ran co -S u isse  p . l ’in d u s tr ie  E le c tr iq u e  . 4 3 2 — '
A ctions de m in e s  c l te rr ito ire s  m in ie rs  
G afsa  (C. d. P h o sp . e t  Ch. de fe r  do) p a r ts  3795 *■
A ctions de p ro d u its  a lim en ta ires]  _ 
B rasse rie  de Sfc-Jeau . . . • • • •  1 1 5 -^  
C hoco lat T ob ler.&  Cie B ern e . .  • • « •*35 —■ t 
C onserves a lim e n ta ire s  do S axon  . . . 160 — 
A ctions Sociétés im m o b iliè res  e t agricoles  
Im m o b iliè re  G enevo ise  . . . . . .  472 — j
i4cfions de Sociétés in d u s tr ie lle s
C o to n n iè re  R u s s o -F ra n ç a is e ........................  890 —.
C o to n n iè re  R u sso -F ran ça ise , P a r ts  . • 215 —1
E l B uen  T ono  (c ig a re tte s) P r iv ilé g iée s  • 408 —
F a b riq u e  de ch au ssu re s  de F ra u e n fe ld  . 7u5 —’
T r u s t  de  v a le u rs  in d u s tr ie lle s  (Borne). • 598 —
A u to m o b iles  1 
A u to m o b ile s  B ra s ie r , p a r ts  de fo n d a te u r  19 — < 
A u to m o b iles  M artin i L t e d ......................... 2 — <
JàTIS. — Lm  cours de Londros cent publié« dir« 
*otr® prêm ière édition, oeux de N ew-York dé» ïm: 
deuxièm e édition  et les cours des autres Bourse«1 
paraissent au fur et à m esure de leur tto p feo a «  
oeil an 3ma. im.a «a fiuia M itte*.
C h a n g e s  v u e  d e  Geufcvc
j u i l l e t D om ande Offre
F ra n c e 99 89 09 95
B elg iq u e 99 60 09 67
I ta l ie 99 99 100 U4
L ondres 25 07 25 18
A m ste rd am 207 70 207 80
A llem ag n e 123 — 123 10
V ioline 104 60 101 80
N ew -Y ork 513 — 517 —
Es . Banq. N ation a le  Su isse  3 1 /2  0/0
V ie n n e  — 13 ju ill . — C lô tu r e
C lô tu re  p ré c é d e n te  C. d u  jo u r
C hange  F r a n c fo r t  
* L o n d res  
» P a r is  
» S u isse  
R en to  h o n g r.
4 0/0 h o n g ro is  o r  
4 0/0 a u tr ic h ie n  
R en te  a u tr ic h ie n n e  
A ct. A lp in es  
L U nderbank  
C hem ins a u tr ic h .  
C h. L o m b ard s  
C ré d it a u tr ic h ie n  
U n io n  B an k  
W ie n . B an k v e re in  
C ré d it H o n g ro is  
N ap o léo n  o r 
T ou d an co  oalm o
117 61 
239 75
95 49 
95 51 
03 20 
111 10 
116 -  
98 80 
668 —  
438 — 
701 —
118 — 
619 — 
540 — 
518 — 
738 —
10 09
117 56 
239 77 
05 43 
05 51 
03 05 
111 15 
113 50 
98 70 
672 — 
438 — 
703 — 
117 — 
619 — 
540 — 
518 — 
733 -  
19 09
U lilfin — 13 ju illet
C lô tu re  p ré c éd e n te  C. du  jo u r
C h an g e  s u r  S u isse  
» » P a r is  
» > A llem . 
• » L o n d r . 
3 3/4 I ta l ie n  
A ct. M éd ite rran ée  
A ct. M érid iona les  
C ré d it I ta l ie n  
B an q u e  Com . I ta l .  
B a n c a r ia  
T e n d a n c e  fa ib le
99 95 
99 90 
123 05 
25 09 
103 20 
403 — 
665 — 
557 — 
7H9 — 
110 —
09 97 
99 00 
123 05 
25 10 
103 27 
401 — 
661 — 
556 — 
705 — 
109 —
B i l l e  — 14 ju illet
D em . Off. P a y é
B ankv . S u is . 712 — 717 — —_
B. C om . Bft.Ie 650 — 655 - 653 —
B.S. ch . do for 440 — ----- -----
B. F é d é ra le — — 690 — ___
B. A ls .-L o rr. 730 — 740 — — —
Bq. Com. I t . 795 — ----- 796 —
C red ito  I ta l . 550 — — — -----
B. I n te rn a t . 471 — ----- — —
B. S u isse-F r. 525 — 534 - — —
G œ rz 21 — ----- — —
A ct. G o th a rd ----- — — — —
B alt. O hio 463 — — — 465 —
Sohappo B âlo  3125 — 3150 — 3130 —
* L y o n  2590 — — _ — —
C him ique 1850 — 1900 - — —
A lu m in iu m 2320 — — — 2350 -
F r.-S u isso 430 - 432 - 432 —
A lio tli o rd . 415 — — — — —
Soc. S. in d .é l .  6650 — 6700 — 6632 —
T e n d a n c e  trè s  oalm e
Z u r ic h  — 14 juillet
D em . Off. P a y é .
B anq. Féd.J 680 - 683 - -----
C rédit a n s t . 807 — — — 807 ex
B ank . S u isse 716 - 717 — 717 —
B. W in te r t . ----- ----- — —
C liara 1418 — 1420 — -----
G œ rz •20 — 21 — 21 —
A lu m in iu m 2330 — 2335 — 2330 —
B q .C o m .Ita l. 793 - 795 — 794 —
C red ito  I ta l . ß 55_ 555 i  /2 555 —
F r.-S u isse 431 — 432 — ___
B q.C om . B&le 651 — 654 — -----
E lec tb k . Z u r . 1860 - 1862 — -----
B q. liyp . Z u r, ----- — — — —
in» I ta l .  tr . 675 — 678 — — —
iP jrlik o n 385 — 395 — — —
M otor. 628 - 630 — —_
B alt im . O liio 466 — 467 - 466 -
T ondanoo  c a lm e
IjOIHÜi'cs • 13 ju ille t. - C lô tu re
C lô t.p réc éd . C. d u  j o u r
A tch iso n  ac tio n s  
C anad . Paotfio  a c t. 
C h icago  eliM ilw .ao t 
E rie , a c tio n s  
L ,u e t  N ahsv . a c t. 
N ew-Y . C en tra l, a c t. 
Nort'. e t  W es t.p r .a o t. 
P e n s y lv a n ia  a c t. 
P h ilad o lp h . e t  R oad 
U n io n  im ciüo, ao t. 
C onsolid  i\ 2 1/2 0/0 
B ré silien  4 0 /0  1880. 
F ro m e n t N ew -Y ork 
U ru g u a y  3 1/2 0/0 
R upee  4 0/0 
B rig lit A. D oforreil 
D e Beeus D el 
C h arte ro d  
E a s t  R a n d  
G leen  D eep 
G oldfie lds 
R andm ine9  
M ay C o nso lidated  
4 0/0 J a p o n a is  
4 0/0 M exigue
91 — 
167 1/4 
141 —
19 7/8 
111  -  
107 -
73 -  
62 3/4 
59 -  
152 1/8 
87 5/8 
83 t / 3  
97 3/8 
70 — 
73 1/8
9:
169 3/8 
141
20 
111 
107
73
62 3/4 
59 1/4
152 5/8 
87 7/8
63 1/4 
97 3/4 
69 7/8 
73 1/4 
79 3/4 
10 1/8 
73/100
4 3/100 
31/100 3 81/100 
3 62/100 3 63/100, 
6 6/100 6 6/100 
1 62/100 1 62/100 
81 7 /8  8 
02 1/2 82 1/8
10 —  
71/100 
4 -
B e r i iu  — 13 ju i l l . — C lô tu re  
C lô tu re  p ré c é d e n te  C l. d u  Jou r. 
B e r lin e r  H an d elsg .
D eu tsch e  B an k  
D isco n to  G es.
D resd . B an k  
C ré d it A u tr ic h ie n  
C ré d it ton«. P ru s .
A lu m in iu m  
AUgem . E le c tr .
B oonum er 
D o rtm u n d  S tam m .
G elsonk irc lien  
H a rp e n e r  
L a u ra h iittô  
P e te rsb u rg  L ic h t 
S iem ens e t H a lske  
A ct. C h em in s  A u  t. ISO —- 
A ctions L om barde«
A ct. G o th a rd  
B altim o re
3 O/o E m p . a llem .
4 O/'o R usse 1889 
E scom pte  
B ille ts  R usses 
N apoléons d ’o r _
C hange V ie n n e n t .
» P a ris  c o u r t 
» L o n d res  long 
» > c o u rt 
» S u isse  
• H o llan d e  e t.
T en d an ce  oâlm e
158 70 159 —
229 40 227 70
170 60 170 50
__ _ _ 136 20
194 194 20
150 50 150 70
231 50 231 50
209 90 209 —
212 _ 214 20
64 __ _ 54 50
163 40 189 40
197 40 197 50
204 __ 204 70
134 70 134 10
172 20 172 —
n ___ 150 50
22 70 22 70
159 40 — —
87 90 88 10
82 90 82 90
85 60 — —
2 3 4 2 3/4
214 40 214 40
18 29 16 29
84 95 85 —
81 20 81 20
20 30 20 30
20 38 20 39
81 20 81 20
168 75 168 75
P a r i s  — 13 ju ill .  — Ouverture 
3 0 /0 F r a n ç .  '
C réd . L y o n
R usse  5 0/0 
C hav lored  
E x té r ieu re  
Bq. P a ris  
T u rc  4 0/0 
Bu. O ttom  
T ondance
Clos
G en . M in. 
R io
Do B oers 
G oldfie lds 
R an d  M in. 
East, R an d  
G ed u ld  
Gœra
Clos
P a r i s  — 13 ju illet — C lô tu re  
C lô t. p ré c . C. du  j.
3 0/0 F ra n ç a is  95 67 ■
C onso lidés a n g l. 87 75
4 0/0 B ré sil ien  85 25
4 0/0 E g y p tie n  102 20
4 o/0 E sp ag n o l 96 32
4 0/0  H o n g ro is  93 40
5 0/0  I ta l ie n  103 10
4 0/0 J a p o n a is  1905 — —
3 O /q  P o r tu g a is  n . cot« 63 60
5 0/0 R usse  1006 09 32
4 0/0 R usse  1001 86 40
3 0/0 R usse  1898 72 70
4 0/0 S erbe 83 50
4 0/0 T u rc  u n ifié  96 92
L o m b ard s  an o . 200 —
B an q u e  de P a r is  1*42 —
C éd it L y o n n a is  1174 —  .
B an q u e  O tto m an e  707 —
U n io n  P a r is ie n n e  693 —
S uez  — —
R io T in to  1615 — .
S arag o sse  397 —
N ord-E «pagno —
N o rd -S ud  23“* —
M étropo l. de P a ris  480 — 
C h arb o n s  Sosnow ice 1682 —
T h o m so n  H o u sto n  667 —
R affine rie s  S ay  “  **”
C ape C opper 178 — ClOS
T h a rs is  —
* H u a n c h a c a  06 — 
P h o sp h . G afsa . Acfc. 3820 —
> » P a r t .  3775 —
T abacs  o tto m . a o t, 454 —
C h a rte re d  20 —
D e B eers 255 —
E a s t  R an d  101 —
F e rre ira -G e ld  378 —
G e n e ra l M in ing  25 25
C en tr. M in ing  339 —
A ssoc. M in ière] 200 —
G oldfields 91 —
Gcerz 20 50
M ay C onsolid  42 —
R an d m in es  152 —
R o binson  249 —
R o binson  D eep 104 —
G ed u ld  39 —
G eldenhu isJE st, 42 —
V an  D yck  — —
JEfcdlt. E a s t G old  34 —
S im m , e t J a c k  41 —
T ran s v a a l L an d  48 —
M ozam bique 9 —
Changes L o n d res
B erlin  123 Ào *
Tendance  P a r is  • • . .
L ondres, te n d a n ce  g én éra le  
» » Chem . A m ér.
,  •  M ines S. A fr. •.
* •  M in. À u str.
F r a n c f o r t  — 13 ju ille t
- .  c - 
C hange A m sterd .
B ru x e lle s  
I ta l ie  
L o n d res  
P a r is  
S u isse  
V ien n e  
N apo l. d ’o r  
4 0/0  A u tr ic h ie n  o r  
4 0/0 H o n g ro is  o r 
D e u tsc h e  B an k  
D a rm s tä d te r  B a n k  122 60 
E g y p tien s  
Ch. de fe r  d ’E ta t  
B anq . Com . B e r lin  
A ct. L om bardes  
G o th a rd  
A lu m in iu m
4 0/0 E spagno l 
D iscon to  
M érid io n a le  
C ré d it a u tr ic h ie n
5 0 /0  I ta l ie n  
A ct. M éd ite r ra n ée  
A lp in e
G e lsen k iro h en  
A llg . E lec tric itU I 
D re sd e n e r B an k  
B an q u e  O tto m an e  
S iem ens & H a lsk e  
F a b r .  soie a rtif le .
4 0 /0  Ch. B ag d ad  
F k f u r t  h v p . B an k  
J îo rd d . L lo y d  
3 1 /ô C o n so l.
H . A m e ric a  L in ie  
T e n d a n c e ' E outenue
168 72 168 77
80 90 80 90
81 18 81 25
20 38 20 38S
81 16 81 17 '
81 216 81 218
84 98 85 01
16 30 16 30
98 60 99 —
93 40 98 60
229 70 229 80
122 80__ - —
149 50 150 30
269 — 159 sa
22 70 22 60_ __ - »
291 50 £31 50__ 94 80
170 80 170 90
133 50 133 50
191 10 191 20
104 - 104 80
188 20 189 —
209 70 209 70
136 10 136 20
142 — 143 —
174 — 173 53
221 50 822 —
86 70 *6 70
£00 — 200 50
9-2 — 91 8»
91 90 91 90
107 30 107 10
N ew »Y ork  -  13 juill. C lô tu r f  
C lôture p récéd en te  Cl. du  jo u i 
G eld. R eg. B onds  
C hange s. B erlin  SO j  •
* Londres 
Cable transfers  
Change sur P a n e  
A tch ison  Top. Com.
* p re f .
B a ltim o re  & O liio  
C an ad ian  Pac ific  
C hesapeake  & O hio  
C hicago M ilw aukee 
D en v er & R io  G r. C.
» * p re f.
Erie R ailr. Com.
« I s t  pref»
Fed . S tee l. C orp .
G e n era l E le c tn o  
Ill in o is  C e n tra l 
L o u isv ille  NashY.
M issouri & K a n sa s  
N ew -Y ork C e n tra l
* O n ta rio  
N o rfo lk  W e s t. Com .
P e n s y lv a n ia  P li il.
P h ila d e lp h ia  R ead .
S o u th e rn  R ’y  p re f.
S o u th e rn  P ac if .
S o u th e rn  Com .
U n io n  Pac ifio  
W ab a sh  p ref.
A rg e n t lin g o t 
A m alg am . C opper
C u iv re  12 3/4 à  12 
L Tendance termr
n o m . 1 l /t
95 1/3 95 9/H
i  85 75 4 85 80
« 87 25 4 87 30
e  15 6/8 5 15 5/J
82 1/2 68 1/J
91 7/8 01 i/a
89 7/8 90 7/g
162 3/4 162 7/S
41 1/4 41 7/8
136 7/8 137 1/S
25 i /a 25
61 61 _
19
35
î / 4
1/4
19
Ü5 ÏIS
39 5/8 40 3 /*
136 — 136 —  .
IB S __ 133 i /a
107 1/3 108 3/8
28 28 3/4
104 î /4 104 1/2
39 3/8 39 5 /a
70 — 71 —
121 5/8 122 i / l
114 3/4 116
44 45 —
67 1/8 68 î / a
17 17 1/4
147 1/4 148 î / a
22 1/2 22 i/a
53 1/4 63 6/1
63 1/8 69 1AS
7/8.
»
